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 الباب الأول
 المقّدمة
 رّٙ١ذ‌اٌّشىٍخ -أ‌
‌فىبٔذ.‌اٌؼشث١خ‌اٌٍغخ‌٠ذسعْٛ‌إٌبط‌ِٓ‌وض١ش‌٘زااٌؼظش‌فٟ
.‌اٌىش٠ُ‌اٌمشآْ‌‌الله‌وزبة‌ٌفُٙ‌ٚع١ٍخ‌ٚ‌ارظبٌ١خ‌ٌغخ‌اٌؼشث١خ‌اٌٍغخ
‌  ْمّ‌.‌ٚاٌؾىُ‌اٌذسٚط‌ِٓ‌وض١ش‌ٌٚٙب‌اٌمشآْ‌وٍغخ‌اٌؼشث١خ‌اٌٍغخ‌ٚظ١فخ
‌اٌمشآْ‌ٌغخ‌فٟ‌اٌّؼٕٝ‌ٚاسرفبع‌ٌّخٍٛلبرٗ،‌الله‌ولاَ‌٘ٛ‌اٌىش٠ُ‌اٌمشآْ
‌اٌٍغخ‌ػٍُ‌ِٕٙب.‌ثٗ‌اٌّزؼٍمّمخ‌اٌؼٍَٛ‌دساعخ‌‌ثذْٚ‌٠فّٙٙب‌أْ‌٠ّىٓ‌لا
‌وبْ‌ٌٚزٌه.‌إٌضٚي‌أعجبة‌ٚ‌اٌزفغ١ش‌ٚػٍُ‌اٌمشآْ‌ٚإػشاة‌اٌؼشث١خ
 .ثخظبئظٗ‌ٔٙز ُمّ‌‌أْ‌ػٍ١ٕب‌٠غت‌ٚ‌خظبئض،‌ٌٗ‌اٌمشآْ‌ٌغخ‌أعٍٛة
‌اٌشعبلاد‌ٚ‌اٌّؼٕٝ‌رؾم١ك‌اعزطبع‌٠ؼٕٟ‌اٌمشآْ‌ِؼٕٝ‌ٚفُٙ
‌ٕ٘بن.‌إٌبط‌ٌؾ١بح‌وشبفخ‌عـزىْٛ‌اٌفُٙ‌ٚ.‌ف١ٗ‌رؼجش‌اٌزٟ‌الإٌٙ١خ
‌٠ٛعف‌(‌ٚاػؾب‌ِؼٕب‌٠ٍّه‌ ْ‌ثغٌٙٛخ‌اٌّفَٙٛ‌اٌمشآْ‌اٌّٛاد‌ثؼغ
 ).‌57‌ص‌2102‌،
‌رٛف١ك‌لبي.‌اٌؼشث١خ‌اٌٍغخ‌ػٍَٛ‌ِٓ‌ا لغبَ‌أؽذ‌٘ٛ‌اٌجلاغخ‌ػٍُ
‌ٚ‌اٌٍغبٔ١خ‌اٌٍغخ‌فٟ‌ف ٓمّ‌‌ٟ٘‌اٌجلاغخ‌أ ْمّ‌)‌15‌ص‌،0102‌(اٌشؽّٓ
.‌اٌمشآْ‌ِؼغضح‌٠ىشف‌أْ‌ٔغبْلإا‌١غ٠غزؾ‌اٌجلاغخ‌ػٍُ‌ثفُٙ.‌اٌىزبث١خ
 .اٌؼشث١خ‌اٌٍغخ‌ٌذساعخ‌ِّٙب‌اٌجلاغخ‌ػٍُ‌وبْ‌ٌٚزٌه
‌رؼٍُمّ‌فٟ‌أ٘ذاف‌صلاصخ‌ٕ٘بن)‌2‌ص‌،6002‌(اٌشٙٛد‌لبي
‌اٌؾذ٠ش‌ٚ‌اٌمشآْ‌فٟ‌اٌجلاغخ‌عّبي‌ٌشؼٛس‌اٌذ٠ٕٟ‌اٌٙذف.‌اٌجلاغخ
‌٠غزط١غ‌اٌجلاغخ‌ػٍُ‌ثزؼٍُمّ‌إٌمذٞ،‌اٌٙذف .ّ٘ب‌عشمّ‌‌ٌزؼج١ش‌إٌمّجٛٞ
‌اٌجلاغٟ‌اٌٙذف.‌اٌؼشثٟ‌إٌضش‌أٚ‌اٌشؼش‌ث١ٓ‌٠فشمّ ق‌أْ‌الأغبْ
‌أعبط‌ٚ٘ىزا،  .اٌخ١ش‌إٌضش‌ٚ‌اٌشؼش‌٠أٌمّف‌أْ‌الأغبْ‌ٌ١غزط١غ
 ).4102‌ث١بْ،‌ٔٛس‌(اٌمشآْ‌اٌّؼٕٝ‌فُٙ‌فٟ‌ٚ‌ا دة‌ٌفُٙ‌اٌجلاغخ
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‌ث١بْ‌ٔٛس‌ٚ‌اٌذمّ٠ٓ‌ص٠ٓ‌لبي.‌اٌّؼبٟٔ‌ػٍُ‌ٟ٘‌اٌجلاغخ‌ألغبَ‌أؽذ
‌ٔؼجش‌و١ف‌ثٙب‌٠ؼشف‌ػٍُ‌٘ٛ‌اٌّؼبٟٔ‌ػٍُ)‌731‌ص‌،7002(
‌ػٍُ‌ثفُٙ‌ٌزٌه.‌اٌؾبي‌ثطٍت‌إٌّبعت‌اٌىلاَ‌فٟ‌اٌؼبؽفخ‌أٚ‌اٌشأٞ
‌إٌض‌فُٙ‌ٌ١ظ‌٠ؼٕٟ‌وبِلا،‌اٌمشآْ‌٠فُٙ‌أْ‌الإٔغبْ‌٠غزط١غ‌اٌّؼبٟٔ
‌ػٍُ‌فظٛي‌ِٓ‌فظً‌الاعزفٙبَ‌ا ِمّ ب.‌أ٠ًؼب‌لش٠ٕ١ٗمّ‌فُٙ‌ٌٚىٓ‌فمؾ
 .اٌطٍجٟ‌الإٔشبء‌ولاَ‌فٟ‌٠ٛعذ‌ٚ‌اٌّؼبٟٔ
‌الأغبٔ١خ‌اٌجلاغخ‌أٚ‌اٌٍغخ‌ِٙبسح‌رؤصش‌أْ)‌2102‌(عطبؽب‌لبي
‌ٌٗ‌إٌبط‌٠غأي‌ؽ١ّٕب‌ٌزٌه‌ٚ.‌‌اٌٛػٛػ‌ٚاٌشأٞ‌ا فىبس‌فٟ‌ثّٙبسرٗ
 .اٌؾبي‌ٌّؼشفخ‌٠ؼٕٟ‌اٌٛػ١ؼ‌ا ٘ذاف
‌ِض٠ذ‌ٚاٌّؼبٟٔ‌اٌج١بْ‌ٌؼٍّٟ‌أْ‌ثٙب‌اٌّغٍُ‌ا ِٛس‌ِٓ
‌خظبئض‌لإظٙبس‌ٚع١ٍخ‌ ّٔٙب‌اٌؼض٠ض؛‌الله‌ولاَ‌ثزفغ١ش‌اخزظبص
‌اٌّؼبٟٔ،‌رفبط١ً‌ِٓ‌ا٢٠بد‌ػٍ١ٗ‌رشزًّ‌ِٚب‌اٌمشآٔ١خ،‌اٌجلاغخ
‌اٌمذ٠ُ‌فٟ‌٠مُغ ّمّ ١بْ‌اٌؼٍّبْ‌٘زاْ‌وبْ‌ٌٚزٌه‌الإػغبص،‌ٚعٗ‌ٚإظٙبس
‌٘زٖ‌ػٍٝ‌ِ ٓبَّ‌‌لذ-‌عجؾبٔٗ‌-اٌؼضح‌سةبَّ‌‌أ ْمّ‌‌رٌه‌الإػغبص،‌دلائً‌ػٍُ
‌اٌخبٌذح،‌اٌؼظّٝ‌اٌّؼغضح‌ٌٙب‌ٚعؼٍٗ‌اٌؼظ١ُ،‌اٌمشآْ‌٘زا‌ثٕضٚي‌ا ِخ
‌ػمَ ٍمَ١مْهمَ‌‌أمَ ٔمْضمَ ٌمْٕمَب‌أٔمَ بَّب‌٠مَىمْ فمِ ٙمِ ُمْ‌‌أمَ ٚمَ ٌمَ ُمْ‌:‌{عجؾبٔٗ‌٠مٛي‌ثٗ‌رؾذٜبَّ‌أْ‌ثؼذ‌ٚرٌه
}‌٠مُؤمْ ِمِ ٕٛمُ ْمَ‌‌ٌمِ ممَ ٛمْ َمٍ‌‌ٚمَ رمِ ومْ شمَ ٜ‌ٌمَشمَ ؽمْ ّمَ خً‌‌رمَ ٌمِهمَ‌‌فٟمِ‌إمِ ْبَّ‌‌ػمَ ٍمَ١مْ ٙمِ ُمْ‌‌٠مُزمٍْٝمَ‌ا ٌمْىمِ زمَبةمَ‌
 ).15:‌اٌؼٕىجٛد(
‌اٌمشاْ‌فٟ‌ِٚؼٕٗ.‌اٌمشآْ‌آ٠بد فٟ ﻛﺜﻴﺮﺍ عزفٙبَلاا‌عزؼًّا
‌٠ىْٛ‌أْ‌٠ّىٓ‌ٌٚىٓ.‌فمؾ‌اٌّخبؽت‌ِٓ‌ثبٌشٟء‌اٌؼٍُ‌ؽٍت‌ٌ١ظ
‌أٚ‌اٌغؤاي‌  ْمّ‌‌ٌٍجبؽضخ،‌ػغ١ت‌ش١ئ‌٘زا.‌ا خشٜ‌٘ذافٌﻸ‌اٌّؼٕٝ
‌إٌٝ‌الله‌عأي‌ٚارا.‌رؼبٌٝ‌الله‌ِٓ‌عبء‌اٌمشآْ‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌عٍٛةأ
‌أٚ‌،عٛاثب‌٠طٍت‌لا‌اٌغؤاي‌٠ّىٓ.‌ِٚزٕٛع‌ِزفشمّ ق‌فّؼٕبٖ‌ػجبدٖ
‌اٌزغٛٞ،أٚ‌اٌزّٕٟمّ ،أٚ‌إٌٟٙ،أٚ‌أٚ‌ٌﻸِش‌اٌغؤاي‌أٚ‌اٌجلاغٟ،‌اٌغؤاي
 .رٌه‌غ١ش‌ٚ‌إٌفٟ
‌ِؼٕٝ‌ػٍٝ‌اٌزفبُ٘‌ِخطئ‌٠ؾذس‌اٌ١ِٛ١خ‌اٌؾ١بح‌اٌؾم١مخ‌فٟ‌ٚ
‌إٌض‌فُٙ‌ٌ١ظ‌ِٛػٛػ١مّب‌٠فُٙ‌أْ‌لاثذ‌اٌىلاَ‌ِؼٕٝ‌فُٙ‌  ْمّ‌.‌اٌىلاَ
‌اٌجؾش‌ٔظش٠خ‌أّ٘١خ‌٘بٕ٘ب.‌اٌؼٍُ‌٘زا‌ٌزذس٠ظ‌عذمّا‌ِٙ ّمّ ب‌ٚوزٌه‌ .فمؾ
‌ػٓ‌اٌج١بْ‌عّبي‌٠ؼزجش‌ٚ.‌اٌجلاغخ‌ػٍُ‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌اٌّؼٕٝ‌ػٓ
 .‌ٚساء٘ب‌اٌغش‌ٚرىشف‌الاعزفٙبَ‌أعٍٛة‌رغزخذَ‌اٌزٟ‌ا٢٠بد
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‌أ ْمّ‌)‌4102‌(اٌشؽّٓ‌ػجذ‌ِجبؽش‌فٟ‌اٌغبثمخ اٌّجبؽش‌ؽظٛي
‌٠ؼٕٟ.‌ِؼٕٙب‌ػٓ‌ِزٕٛػب‌أٚي‌عضء‌اٌمشآْ‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌ادٚاد
‌ٚاٌزؼغت،‌ٚاٌزغٛ٠خ،‌ٚإٌفٟ،‌ٚاٌزٛث١خ،‌الإٔىبس،‌ٌّؼٕٝ‌الاعزفٙبَ
 .‌اٌخطأ‌ػٍٝ‌اٌزٕج١ؼ‌ٚ‌ٚاٌزمش٠ش،‌ٚالاعزجؼبد،
‌أدٚاد‌أ ْمّ‌‌اٌجبؽضخ‌رٛعذ‌،‌اٌّمذِمّ خ‌اٌذساعخ‌ِغزؼًّ‌ػٍٝ‌ثٕبء
‌أداح‌إلامّ ‌‌أداٚرٗ‌ِٓ‌وبِلا‌اوزفٝ‌ٚاٌؼشش٠ٓ‌اٌغبدط‌عضء‌فٟ‌الاعزفٙبَ
‌،21‌ا٠خ)‌:‌94‌(اٌؾغشاد‌اٌغٛسح‌فٟ‌ٚ".‌أٞ‌"ٚ"‌ِزٝ‌"ٚ"ا٠ٓ"
‌عٛء فٟ‌إٌٟٙ‌ػٍٝ‌٠ذيمّ‌‌اٌزٞ"‌اٌّٙضح)‌"أ‌(الاعزفٙبَ‌أداح‌ٕ٘بن
‌اٌجبؽضخ‌رشعٝ‌ٚ٘ىزا.‌اٌّغٍّ١ٓ‌إخٛح‌ػٍٝ‌اٌزغغمّظ‌ٚ‌اٌؾغذ‌ٚ‌اٌظ ٓمّ‌
 .ٚاٌؼشش٠ٓ‌اٌغبدط‌اٌغضء‌فٟ‌اٌّجبؽش‌٘زٖ‌ػٍٝ
‌٘ٛ‌اٌظ ٓمّ‌ .٠ؾذس‌ٌُ‌اٌش١ئ‌ػٓ‌٠خشص‌‌الافزشاع‌٘ٛ‌اٌظ ٓمّ‌
‌،1002‌(ٚا طؾبة‌اٌذ٠ٓ‌ٔٛس‌لبي‌وّب .اٌظ ٓمّ‌‌عٛء‌ٚ‌اٌظ ٓمّ‌‌ؽغٓ
‌ثبة‌إٌٝ‌‌فظً‌ٚاٌغ١جخ‌اٌظ ٓمّ ،ٚاٌزغغمّظ،‌ػٓ‌اٌّجبؽش)‌452‌ص
 .إٌبط‌ِٓ‌ؽجً‌فٟ‌‌ا خلاق
‌ِٓ‌ٚاٌفزٕخ‌ٚاٌزغغمّظ،‌اٌغ١جخ،‌ِغ‌ِزؼٍمخ‌أِٛس‌وً‌ا٢ْ،‌ؽم١مخ
 رزٛلمّغ‌)552‌،ص1002(‌ٚا طؾبة‌اٌذ٠ٓ‌ٌٕٛس‌ٚفمب‌ٚ. اٌظ ٓمّ‌‌عٛء
‌و ًمّ‌‌‌الإعلاَ‌رش٠ذ‌لا‌.إٌبط‌ث١ٓ‌ٚاٌضِبٌخ‌الإخٛح‌اٌؼلالخ‌فٟ‌الإعلاَ
‌٘زا.‌ا٢خش‌ششف‌٠ٍؼت‌أؽذ‌فٟ‌ِب‌ٌزٌه‌،إٌبط‌ث١ٓ‌ِزط ٛمّ س‌اٌظ ٓمّ‌
 .اٌغ١جخ‌ِٓ‌ثشذح‌ٌؼٓ‌الإعلاَ‌عجت‌٘ٛ
 21: ‌ا٠خ)‌:‌94(اٌؾغشاد‌اٌغٛسح‌اٌمشآْ‌فٟ‌رؼبٌٝ‌الله‌لبي
‌ٚمَ لامَ ‌‌إمِصمْ ُمٌ‌‌اٌظبَّ ٓمّمِ‌‌ثمَؼمْغمَ‌‌إمِ ْبَّ‌‌اٌظبَّ ٓمّمِ‌‌ِمِ ٓمَ‌‌ومَضمِ١ًشا‌اعمْ زٕمَ مِجٛمُ ا‌آ ِمَ ٕٛمُ ا‌اٌبَّزمِ ٠ ٓمَ‌‌أمَ٠ُّ ٙمَ ب‌٠مَب
ومُ ًمَ‌‌أمَ ْمْ‌‌أمَؽمَ ذمُومُ ُمْ‌‌أمَ٠مُؾمِ تُّ‌‌ثمَؼمًْؼب‌ثمَؼمْؼمُ ىمُ ُمْ‌‌٠مَغمْزمَتمْ‌‌ٚمَ لامَ ‌‌رمَغمَ غبَّغمُٛا
‌أمَخمِ ١ ٗمِ‌‌ٌمَؾمْ ُمَ‌‌٠مَأمْ
 سمَ ؽمِ ١ ُمٌ‌‌رمَ ٛبَّ اةمٌ‌‌ بَّ مَ‌‌إمِ ْبَّ‌‌ بَّ مَ‌‌ٚمَ اربَّمٛمُ ا‌فمَىمَشمِ ٘مْ زمُ ّمُ ٖٛمُ‌‌ِمَ ١مْزًب
‌وً‌فٟ‌اٌظٓ‌اٌغٛء‌ٌزغٕمّجٛا‌ٌٍّغٍّ١ٓ‌الله‌أِش‌ا٢٠خ،‌٘زٖ‌فٟ‌ٚ
‌فبٌّض١ش .اٌّغٍّ١ٓ‌ثؼغ‌ِٓ‌ثؼؼب‌اٌفزٕخ‌ٌزغٕمّجٛا‌ِشا ‌ٚ.‌شٟء
‌"‌ٌٍؼجبد‌الله‌أعأي‌صُ.‌ِجبشش‌أِش‌آ٠زٗ‌شىً‌فٟ‌ثذا٠خ‌٘ٛ،‌ٌلا٘زّبَ
‌اٌغؤاي‌ثؼٕب٠خ،‌ٔظشٔب‌ٚإرا " ِمَ ١مْزًب‌أمَخمِ ١ ٗمِ‌‌ٌمَؾمْ ُمَ‌‌٠مَأمْومُ ًمَ‌‌أمَ ْمْ‌‌أمَؽمَ ذمُومُ ُمْ‌‌أمَ٠مُؾمِ تُّ‌
‌ٚاٌزفغ١ش‌اٌؼٍّ١خ،‌اٌجلاغخ‌ِٓ‌أطٍك .فمؾ‌اٌّؼزبدح‌ا عئٍخ‌ٌ١ظ
‌ٚاٌغشع‌اٌّمظٛد‌رزؼّٓ‌اٌفمشح‌٘زٖ‌فئ ْمّ‌‌إٌجٟ،‌ٚاٌؾذ٠ش‌اٌمشآْ
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‌ػٓ‌اٌشبًِ‌اٌؼّ١ك‌اٌجؾش‌إٌٝ‌٠ؾزبط‌ٌزٌه، .اٌغ١بل١خ‌اٌّؼٕٝ‌ِٕٙب
 .رٌه
‌اٌّذاسط‌فٟ‌اٌجلاغخ‌ػٍُ‌رؼٍُمّ‌ٚعٛد‌وبْ‌اٌؼظش‌٘زا‌ٚفٟ
‌اٌؼشث١خ‌رؼٍُمّ‌ثأ ْمّ‌‌ف١ٗ‌شؼٛس‌لا‌  ْمّ‌.‌ٔبدسا‌ٚالإعلاِ١خ‌اٌؼب ِمّ خ
‌ٚ.‌ٌٍفُٙ‌اٌظؼجخ‌اٌؼٍَٛ‌أؽذ‌اٌجلاغخ‌ػٍُ‌ٚأ ْمّ‌.‌عذمّا‌ِٙ ُمّ‌‌ٚفشٚػٙب
‌ِؼٙذ‌ٟ٘‌دساع١خ‌وّبدمّح‌اٌجلاغخ‌ػٍُ‌رؼ١ٓمّ‌اٌزٟ‌اٌّذاسط‌إؽذٜ
 .ثبٔذٚٔظ‌الإعلاِٟ‌الإرؾبد
‌:‌اٌّشىٍخ‌اٌجبؽضخ‌رٛعذ‌اٌّزوٛس،‌اٌّشىٍخ‌رّٙ١ذ‌ػٍٝ‌ثٕبء
‌اٌغضء‌اٌىش٠ُ‌اٌمشآْ‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌أدٚاد‌ٚأ٘ذاف‌اٌّؼٕٝ‌فُٙ‌و١ف"
‌1‌الإعلاِٟ‌الإرؾبد‌ِؼٙذ‌فٟ‌اٌجلاغخ‌ػٍُ‌فٟ‌ٚاٌؼشش٠ٓ‌اٌغبدط
‌ِؼٕٝ‌ػٓ‌ٚطف١خ‌دساعخ‌فٟ‌رجؾش‌أْ‌اٌجبؽضخ‌رش٠ذ‌ص ُمّ‌‌"ثبٔذٚٔظ؟
 .اٌؼشش٠ٓ‌ٚ‌اٌغبدط‌عضء‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌أدٚاد
 ط١بغخ‌اٌّشىٍخ‌ -ة‌
 ‌:٠ٍٟ‌وّب‌اٌجؾش‌٘زا‌فٟ‌اٌّشىٍخ‌ط١بغخ‌أ ِمّ ب
‌ِٓ‌اٌؼشش٠ٓ‌ٚ‌اٌغبدط‌عضء‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌أدٚاد‌ِؼبٟٔ‌ِب .1
 ؟‌اٌمشآْ
‌ِٓ‌اٌؼشش٠ٓ‌ٚ‌اٌغبدط‌عضء‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌أدٚاد‌أ٘ذاف‌ِب .2
 ‌؟‌اٌمشآْ
 اٌجلاغخ؟‌ػٍُ‌رشث١خ‌فٟ‌رؼّ١ٕٙب‌و١ف .3
 أ٘ذاف‌اٌجؾش -ط‌
 ‌:ٟ٘‌اٌجؾش‌٘زا‌٘ذافا ‌أ ِمّ ب
‌ٚ‌اٌغبدط‌عضء‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌أدٚاد‌ِؼبٟٔ‌ػٓ‌ٌّؼشفخ -1
 اٌمشآْ‌ِٓ‌اٌؼشش٠ٓ
‌ٚ‌اٌغبدط‌عضء‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌أدٚاد‌أ٘ذاف‌ػٓ‌ٌّؼشفخ -2
 اٌمشآْ‌ِٓ‌اٌؼشش٠ٓ
 اٌجلاغخ‌ػٍُ‌رؼٍ١ُ‌فٟ‌رؼّ١ٕٙب‌ػٓ‌ٌّؼشفخ -3
 فؤائذ‌اٌجؾش -د‌
‌أٚ‌اٌؼٍّٟ‌فؤائذ‌ٚ‌إٌظشٞ‌فٛائذ‌ػٍٝ‌٠شزًّ‌اٌجؾش‌٘زا‌فٛائذ
 ‌:٠ؼٕٟ.‌اٌفؼٍٟ
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 إٌظش٠خ‌اٌفبئذح .1
‌اٌّؼشفخ‌ص٠بدح‌ٚ‌اٌغبثك‌اٌجؾش‌ٌ١مزٛ ٞمّ‌‌اٌجؾش‌٘زا‌٠مبَ
‌ف١ّب‌خبطخ‌اٌجلاغخ،‌اٌزؼٍ١ُ‌فٟ‌اٌطلاة‌رغبػذ‌اٌزٟ‌‌اٌغذ٠ذح
 .اٌمشآْ‌ِٓ‌الاعزفٙبَ‌ثزذس٠ظ‌رزؼٍمّك
 اٌؼٍّ١خ‌اٌفبئذح .2
‌اٌّؼٕٝ‌ِٓ‌اٌّؼشفخ‌٠ض٠ذ‌أْ‌اٌجؾش‌٘زا‌ِٓ‌اٌجبؽضخ‌رشعٝ
‌اٌغبدط‌اٌغضء‌اٌمشآْ‌فٟ‌ٚ‌اٌجلاغخ‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌أدٚاد
 .ٚطف١خ‌دساعخ‌ِٓ‌ٌٍجبؽش‌ٚاٌؼشش٠ٓ
 ٘١ىً‌ٔظبَ‌اٌشعبٌخ -ٖ‌
‌اٌّشىٍخ،‌غخاطٟ‌اٌّشىٍخ،‌رّٙ١ذ‌ِٓ‌٠ؾزٛٞ‌اٌّمذِخ‌:‌ا ٚي‌اٌجبة
 .اٌجؾش‌ِؾزٛ٠بد‌ٚ‌اٌجؾش‌فٛائذ‌اٌجؾش،‌أ٘ذاف
‌رؼش٠ف‌ٚ‌اٌّؼٕٝ،‌رؼش٠ف‌ِٓ‌٠ؾزٛٞ إٌظشٞ‌الإؽبس‌:‌اٌضبٟٔ‌اٌجبة
‌رؼش٠ف‌ٚ‌اٌجلاغخ،‌رؼش٠ف‌(اٌجلاغخ‌فٟ‌اعزفٙبَ‌ٚ‌ا ٘ذاف،
‌الاعزفٙبَ‌رؼش٠ف‌ٚ‌اٌّؼبٟٔ،‌ػٍُ‌فٟ‌اٌىلاَ‌ٚالغبَ‌اٌّؼبٟٔ،
). اٌغبثمخ‌اٌّجبؽش‌ؽظٛي‌ٚ‌ٚأدٚارٗ،
‌ِظذس‌ٚ‌اٌجؾش،‌ِٕٙظ‌ِٓ‌٠ؾزٛٞ‌اٌجؾش‌ِٕٙظ‌:‌اٌضبٌش‌اٌجبة
‌اٌج١بٔبد،‌رؾٍ١ً‌اٌج١بٔبد،ٚ‌عّغ‌ؽش٠مخ‌ٚ‌اٌجؾش،‌ِٚٛػٛع‌اٌجؾش،
 .اٌغبثمخ‌اٌّجبؽش‌ؽظٛي‌ٚ
‌اٌزؾٍ١ً‌ٔزبئظ‌ِٓ‌٠ؾزٛٞ‌‌ِٕٚبلشزٙب‌اٌجؾش‌ٔزبئظ‌:‌اٌشاثغ‌اٌجبة
 ٚرفغ١ش٘ب‌ِٕٚبلشزٙب
 .ٚالافزشاؽبد‌اٌخلاطخ‌:‌اٌخبِظ‌اٌجبة
 اٌّشاعغ‌لبئّخ
 
